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Bacsó Béla kismonográfiája[1] / esszé-tanulmánykötete (a könyv műfaji besorolása 
megítélésem szerint meglehetősen nehéz feladat) Paul Celan magyarországi kritikai 
recepciójának kétségtelenül egyik mérföldkő értékű állomása, melynek megállapításai még 
így, a megjelenéstől számított idestova két évtized távlatában sem avultak, avulhattak el. Írom 
ezt azért, mert 1996 óta a Celan-filológia meglehetősen nagy lépéseket tett előre, 
publikálatlan művek váltak elérhetővé, megszületett több kritikai kiadás, továbbá korábban 
ismeretlen életrajzi tények váltak ismertté, jórészt annak köszönhetően, hogy azóta Celan több 
ezer oldalnyi levelezését is kiadták. 
A hermeneuta, filozófus-esztéta Bacsó Béla gyakorlatilag egyáltalán nem biográfiai alapon 
közelítette meg Paul Celan költészetét, ily módon pedig szinte csak és kizárólag a szövegekre, 
esetleg azok bizonyos fokú kritikai recepciójára hagyatkozva nem volt köteles figyelembe 
venni puszta biográfiai tényeket, ily módon szövegcentrikus elemzéseinek állításai sem 
válhattak, válhatnak könnyen megkérdőjelezhetővé .Természetesen a nemzetközi Celan-
kutatásban is folyamatos, lezáratlan, ugyanakkor termékeny viták tárgyát képezi, hogy Celan 
versszövegeihez csak-életrajzi vagy csak-textuális alapon szabad-e nyúlniuk az 
értelmezőknek, s a kutatók hajlamosak is átesni a ló egyik oldalára, afelől azonban nem lehet 
kétségünk, hogy végül is mind a két irányzatnak megvan, meglehet a létjogosultsága, még ha 
az arany középút talán üdvösebbnek is tűnne. Bacsó Béla könyve kétségtelenül inkább a 
szövegcentrikus Celan-olvasási hagyományhoz kapcsolódik, ám ezen belül képes volt időtálló 
eredményeket felmutatni a nemzetközi szakirodalom beható ismeretére támaszkodva. 
Bacsó Béla nem is annyira irodalomtörténészként, sokkal inkább filozófusként közelít Paul 
Celan lírájához, olvasási stratégiája pedig ebben a tekintetben szoros rokonságot mutat Hans-
Georg Gadamer és Jacques Derrida nevezetes Celan-értelmezéseivel (hivatkozik is 
mindkettejükre szép számmal). Értelmezésegyüttese ugyancsak abból indul ki, hogy Celan 
enigmatikus költeményei filozófiai mélységű igazságokat fogalmaznak meg, és nem csupán a 
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második világháború borzalmaira és a Holokauszt traumájára reflektálnak, átértékelve a 
művészetet és a költészetet, hanem gondolkodás- és eszmetörténeti szinten is olvashatóak, az 
európai filozófiai történetének számos jelentős alakjára is implicit vagy explicit utalásokat 
téve. 
A kötet első fejezete, a Művészet komor ég alatt című tanulmány arra reflektál röviden és 
tömören, miként változott meg gyökeresen a második világháború és a Holokauszt utáni 
Európában a költészetről, s úgy általában a művészetről való gondolkodás, s hogy Adorno 
igencsak sokat vitatott, provokatív állítása, mely szerint Auschwitz után immár lehetetlenség 
verset írni, mennyire bizonyult igaznak, vagy éppenséggel tévesnek vagy csupán részben 
igaznak. Paul Celan háború utáni költészete, különösen az 1950-es évek végétől számított, 
kései költészete eminens példaként szolgált a művészet radikális átértékelésére és 
újraértelmezésére, s Bacsó Béla tanulmánya az általa létrehozott töredékes-enigmatikus-
rétegzett, egyedülálló líranyelv működését többek között egy kései, a költő halála után 
publikált Zeitgehöft kötetből idézett Dein Uhrengesicht kezdetű versének példáján keresztül 
mutatja be. 
A könyv második része, a Vers és kéz antropológiai kérdezőhorizontba helyezkedve 
vizsgálja Celan költészetét, többek között a Sprachgitter kötetben található Blume – Virág 
című vers értelmezésén keresztül fókuszál a kéz motívumára, rámutatva arra a tényre, hogy a 
vers, a műalkotás létrehozatala egyedi, kézműves gesztus, s miként arra Heidegger, Gadamer, 
Böschenstein vagy Lévinas is utalnak számos helyen, a kéz egyúttal az alkotás, a teremtés 
antropológiai szimbóluma is, mely egyrészt megkülönbözteti az embert az állattól, kiemeli a 
természetből, másrészt adott esetben a kéz teremtő ereje révén Istenhez hasonlatossá is teszi. 
A kéz persze egyszerre képes teremteni és rombolni, ez az antropológiai kettősség pedig a 
Holokauszt történelmi traumájának fényében ugyancsak Celan költészetének egyik alapvető 
szövegszervező elve. 
A kötet harmadik fejezete nemes egyszerűséggel A nyelv címet viseli, és Paul Celan 
nyelvhez való viszonyát, a celani poézis nyelvfelfogását ecseteli tömören, mégis részletesen. 
Celan, a bukovinai születésű zsidó költő anyanyelve a német volt, multikulturális identitása 
mellett számos szállal elidegeníthetetlenül kötődött a német irodalomhoz és kultúrához, a 
Holokauszt borzalmai révén azonban szimbolikusan kiűzetett, kivettetett anyanyelvéből, ám 
mégis, a zsidóság ellen (német anyanyelvű emberek által) elkövetett bűnök ellenére is 
gyakorlatilag végig ezen a nyelven írt, így egyszerre vált költészete számára a német nyelv a 
száműzetés és a menedék helyévé. A háború történelmi traumája a művészetben, a 
költészetben amúgy is nyelvi szkepszist szült, a nyelv kifejezőkészségében való hit alapjaiban 
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rendült meg, Celan pedig, számos második világháború után alkotó európai költővel együtt 
radikálisan volt kénytelen átértékelni az emberi nyelvhez, azon belül is saját anyanyelvéhez 
való viszonyát, melynek eredménye megismételhetetlenül egyedi és meglehetősen nehezen 
dekódolható költészete lett. 
A negyedik tematikus egység ugyancsak meglehetősen lényegre törően A szó címet kapta, 
s miként Bacsó Béla fogalmaz, arra világít rá, hogy a mindenkori olvasó számára Celan 
költészetének behatóbb ismerete nélkül is kitűnhet, hogy e talányos költészet érthetőségének 
alapját a szóhoz való viszony képezi. Bacsó szövege tárgyalja Celan és Oszip Mandelstam 
líraesztétikai elképzeléseinek szoros rokonságát, valamint a Celan költészetében fellelhető 
kabbalisztikus utalásokat a szó teremtő erejére, rávilágítva, mennyire radikálisan új, pusztán a 
szó szemantikai egységén alapuló poétikát hozott létre a költő. A szó Celan költészetében újra 
és újra megjelenő motívumát az Atemkristall versciklus Wortaufschüttung és Ich kenne dich 
kezdetű, egymást követő költeményeinek példáján keresztül mutatja be, támaszkodva 
Gadamer nevezetes Atemkristall-kommentárjára, a Wer bin ich und wer bist du? című 
elemzésre is. 
Az ötödik fejezet, a Homályosság, obscuritas a motivikai vizsgálatoktól kissé általánosabb 
szintre emelkedve Celan költészetének homályosságát, nehezen érthetőségét, hermetizmusát 
vizsgálja, kitérve arra is, miként jelennek meg a költő lírájában az ezt a bizarr, főként a kései 
pályaszakaszban már-már érthetetlen, de a hermeneutikai értelmezésnek és megértésnek 
bizonyos fokig mindenképpen ellenálló versszövegeket teremtő poétikát megindokoló 
metairodalmi utalások. A hermetikus versszöveg ugyanis, ha a külvilág dolgaira nem is, de 
önmagára, önnön textuális valóságára, a maga által teremtett szövegvilágra mindenképpen 
referál, ez az önreferencia pedig mindenképpen a celani versszövegek megértésének, vagy 
legalábbis a megértés lehetőségének egyik kulcspontja. Bacsó többek között olyan jeles 
Celan-értelmezőket hív segítségül a poétikai vizsgálódáshoz, mint Philippe Lacoue-Labarthe, 
Menninghaus, Derrida vagy éppenséggel Peter Szondi, Celan kortársa és barátja, s többek 
között a Sprich auch du kezdetű 1955-ös, a Von Schwelle zu Schwelle kötetből való verset 
elemezve mutatja be a mindenkori olvasónak a hermetikus poézis működésének módját és 
motivációit. 
A kötet hatodik és hetedik fejezete mintegy függelékként csatlakoznak az első, egymással 
szoros dialógust folytató, oda-visszautalásokkal ugyan ellátott, szerves egészet képező, de 
azért önálló tanulmányokként is jól olvasható tanulmányokhoz. A hatodik fejezet, Az iszonyat 
nyelve és a költészet című esszé, mely Celan jól ismert, a Georg Büchner-díj átvételének 
alkalmából írott és felolvasott előadását, a Meridiánt kísérli meg költői önértelmezésként 
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olvasni. Celan ugyan meglehetősen kevés prózai művet, esszét hagyott hátra, ám ezekből igen 
határozott és jól körvonalazható líraesztétikai elképzelések olvashatók ki, e líraelméletnek 
pedig kétségkívül a Meridián a legkardinálisabb foglalata. Bacsó feltárja a beszéd bonyolult 
intertextuális allúziórendszerét, hiszen a Meridián alapvetően a fiatalon elhunyt, ám úttörő 
romantikus német szerző, Georg Büchner mindössze négy fennmaradt művében implicit 
módon megfogalmazott művészetszemléletre épül, ám szem előtt tartja azt is, hogy jóval 
túlmutat a puszta intertextuális utalásokon, megfogalmazva Celan saját, egyéni 
művészetelméletét és líraesztétikáját is, mely ugyan sok szempontból rokonítható 
Büchnerével, ám mégis más időben, más eszmetörténeti kontextusban született. 
A hetedik, utolsó írás egy meglehetősen rövid, tömör esszé, melynek címe egyszerűen 
Paul Celan egy verséről. A rövid szöveg az Atemkristall ciklus tízedik, Mit erdwärts 
gesungenen Masten kezdetű versét teszi vizsgálódása tárgyává, Hans-Georg Gadamer 
nyomdokain járva sorról sorra, szóról szóra értelmezi a mindössze hat rövid sorból álló 
költeményt, feltárva a benne játékba hozott szavak grammatikai-szemantikai 
többértelműségét, s az alapvetően a Holokauszt feldolgozhatatlan traumája utáni 
eszmetörténeti összeomlásról, az ember elidegeníthetetlen, örök bűnösségéről, illetve az ezen 
és mindenen túli költői kiállásról, tanúságtételről (Zeugnis) tudósító verset elhelyezi az életmű 
tágabb kontextusában is, s részint a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva kimutatja, hogy 
mindenen túli és mindennel szemben a tanúskodás, tanúságtétel a celani költészet egyik 
leglényegesebb eleme. 
Bacsó Béla rövid Celan-könyve sokkal többet, lényegesebbet tartalmaz annál, mint amire 
rövid terjedelméből első olvasásra következtethetnénk. Kardinális tájékozódási pontokat jelöl 
ki Paul Celan költészetének olvasásához, olvashatóságához, ily módon pedig a maga idejében 
teljesen átértékelte az egyébként viszonylag már akkoriban is kiterjedt magyarországi Celan-
recepciót. A kötetnek vitathatatlan erénye, hogy – mintegy hasonlatos módon Paul Celan 
költészetéhez – a lehető legkevesebb szóval mond el tárgyáról a lehető legtöbbet. Helyenként 
esszéizáló regisztert enged meg magának, teret nyújtva az értelmező vállalt, s minden 
bizonnyal az interpretációból kiiktathatatlan szubjektivizmusának, ám ugyanakkor szép 
számmal hivatkozik is a nemzetközi szakirodalomra, mind Paul Celan kritikai recepciója, 
mind pedig az európai (főként német és német-zsidó) filozófia, gondolkodástörténet kapcsán. 
Viszonylag kevés versszöveget idéz, ám ezeket oly módon válogatja meg, hogy rajtuk 
keresztül Paul Celan költői életművére, poézisára és poétikájára vonatkozóan többé-kevésbé 
egyetemes érvényű állításokat képes tenni. A motívumközpontú vizsgálódásoknál és a 
szorosan szövegközeli olvasatoknál látszólag redukálja tárgyát, ám ezen finoman árnyalt 
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redukció valójában az egyszeri és megismételhetetlen lírai életmű egészét is láttatja velünk 
részletein keresztül a maga nagy összefüggéseiben. Biográfiai tények helyett elsősorban a 
szövegekre és azok lehetséges textuális-intertextuális összefüggésrendszereire helyezi a 
hangsúlyt, a szöveg primátusának hermeneutikai alaptételéből kiindulva, és megítélésem 
szerint helyes, egészséges arányban vegyíti egymással az irodalomtörténeti és a filozófiai-
esztétikai kérdezőhorizontot. Celan ugyanis azon európai költők egyike, aki egy történelmi 
trauma árnyékában radikálisan újszerű líranyelvet létrehozva a lehető legtöbb mindent sűrített 
bele legtöbbször viszonylag kevés szóból álló, főként kései, már-már kibogozhatatlan 
utalásrendszerekkel átszőtt verseibe, líranyelvi teljesítménye által pedig olykor elmosódni 
látszik a határ irodalom és filozófia között. A szó árnyéka többek között azt is bebizonyítja a 
mindenkori olvasónak, hogy bár Celan versei valóban nehezen adják meg magukat az 
értelmezésnek, amennyiben kellő alázattal és elmélyültséggel fordulunk feléjük, mégiscsak 
megérthetünk belőlük valamit a szó hermeneutikai értelmében, hermetizmusuk pedig nem 
annyira megszünteti, mint inkább kitágítja az értelmezés lehetőségeit. Pusztán rajtunk, 
olvasókon múlik, meghalljuk-e Celan költészetének első olvasásra megfejthetetlen szavait, s 
ha igen, képesek vagyunk-e metaforikus párbeszédet kezdeményezve a megfelelő kérdést 
intézni feléjük? Bacsó Béla kétségtelenül azon magyar Celan-értelmezők egyike, akiknek 
mindez, ha szükségszerűen töredékesen is, de mindenképpen sikerült. 
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